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ﻫـﺎي ﻣـﺮور ﺳﻴـﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ »ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ( 7831، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺷﻤﺎره  )35در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﺷﻤﺎره       
داﻧـﺸﻴﺎر ﻣﺤﺘـﺮم ﮔـﺮوه رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ )زاده ، آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﻣﻬﺪي ﺣـﺴﻦ «ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ در اﻳﺮان  اﻧﺠﺎم
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺿـﻤﻦ ﺳـﭙﺎس از ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ ارﺳـﺎل ﻛـﺮده ( 811ﺻﻔﺤﻪ  )2ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺟﺪول ( ﻳﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ا 
  :ﻛﻨﻴﻢ اﻳﺸﺎن، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﻪ را ﺑﻪ آن ﺟﻠﺐ ﻣﻲ
  
   ﺶ ﻣﺤﻞ ﭘﮋوﻫو ر  ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎﺮ، ﺣﺴﺐ ﻧﺎم ﭘﮋوﻫﺸﮕ اﻳﺮان ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ در ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ -2ﺟﺪول 
درﺻﺪ اﻓﺮاد 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺗﺄﻫﻞ





  ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
  زﻧﺎن  ﻣﺮدان
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ
  (ﺳﺎل)
  ﻣﺘﺄﻫﻞ  ﻣﺠﺮد
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ روش 
  ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻲ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  زاده  ﺣﺴﻦ
  66  43  002  اﺻﻔﻬﺎن  (6631)  و ﻫﻤﻜﺎران
  71 -81زﻧﺎن 
  %03  دارو و ﺳﻤﻮم  %26/5  %23/5  32-42ﻣﺮدان 
 
 
  
  اﺻﻼﺣﻴﻪ
  
